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∏ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·, ¿Û¯ÂÙ· ·Ó
Î¿ÔÈÔÈ ÂÈ‰È‰ﬁÌÂÓÔÈ ÛÙ· ÎÔÛÌÈÎ¿
ÙÔ˘˜ ·ÈÁÓ›‰È· ‹ ·ÚÌ¤ÓÔÈ ·ﬁ ÙËÓ
„Â˘‰·›ÛıËÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Ë ı¤ÛË
ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂ¯¿ÛÂÈ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡-
ÛÂ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ·ÍÈÔÏÔÁÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ
¤Ú· ·ﬁ ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÈÚÔ-
Ûı¤Ùˆ˜, ÛÂ Û¯¤ÛË Ì’ ·˘Ùﬁ, Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ
Â·˘Ùﬁ ÙË˜ ÙÔ ÚﬁÏÔ ÙÔ˘ «Î˘ÓËÁÔ‡ ÙˆÓ
Ì‡ıˆÓ», ﬁˆ˜ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ¡. ∂Ï›·˜, Ô˘
·ÚÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Ë ÈÛﬁÙËÙ·
ˆ˜ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ‹ ·Ú¯‹ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÈÎ·ÈÔ-
Û‡ÓË, ÂÂÈ‰‹ ‰È’ ·˘Ù‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›-
Ù·È Ë ÈÛÔÓÔÌ›· ÂÓÒ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ
¤¯ÂÈ –ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ– Â·ÓÔÚ-
ıˆÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ı· ‹Ù·Ó ·Ì¤ÏÂÈ·
ÙË˜ Î¿ıÂ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Â¿Ó
ÍÂ¯ÓÔ‡ÛÂ Ó· ÂÈ‰ÔıÂ› ÛÂ ¤Ó· «Î˘Ó‹ÁÈ
ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ» Ô˘ ÂÓ‰ËÌÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô
ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙ· ÙËÓ ·Ô-
ÓÔÌ‹ ÔÈÓÒÓ ÛÂ «·Ú·‚¿ÙÂ˜» Î·È ÙËÓ
ÂÔÙÂ›· ÙË˜ Â·ÓﬁÚıˆÛË˜, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙË˜
·ÚÓËÙÈÎ‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÔÏÔÁ›·, ÂÈ‰ÈÎ¿ Â‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ
·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ ﬁÛÔ ı· ¤ÚÂÂ ÌÂ ¤Ó·Ó Ùﬁ-
ÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ¯ÒÚÔ ﬁÛÔ Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓÔ˜, ··ÍÈÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÁÈ·
¯¿ÚË ˘„ÈÂÙÒÓ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ·ÊËÚËÌ¤ÓˆÓ
ıÂˆÚÈÒÓ ÂÚ› ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜ ÌÈ·˜ ·ÓıÚˆ-
ÈÛÙÈÎ‹˜, ‰È·‰ÈÎ·ÛÈ·Î‹˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ‹
ÂÎ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙÔÓ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÂÌÂÈ-
ÚÈÛÌﬁ ÙË˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ˘„ÈÂÙÂ›˜
ıÂˆÚ›Â˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ ··Í›ˆÛ·Ó ÂÓÙÂ-
ÏÒ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ÂÓ·Û¯ﬁÏËÛË ÌÂ ı¤Ì·-
Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÔÈÓÈÎﬁ ‰›Î·ÈÔ Î·È
ÙËÓ Â·ÓÔÚıˆÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
∆Ô‡ÙÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓﬁ˜ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ÓÔÚÌ·ÙÈ-
‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘Á¯¤ÂÈ ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ
ÎﬁÛÌÔ ÌÂ ÙË ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÎﬁÛÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹
ÙÈ˜ È‰¤Â˜ ÂÚ› ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Ú¿‚·ÛË˜
ÌÂ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ‹ ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ˆ˜
Ù¤ÙÔÈ·. ŒÙÛÈ, ·Ú¿ ÙÔ ﬁÙÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó
ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ‰È·ÏﬁÁÔ˘, Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
ÎÏÂÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔÓ ·Ê’ ˘„ËÏÔ‡ ÙÔ˘˜
ÌÔÓﬁÏÔÁÔ Î·ıÒ˜ ‚Ï¤Ô˘Ó Ù· ·ÊËÚËÌ¤-
Ó· ÙÔ˘˜ Û¯‹Ì·Ù· ˆÛ¿Ó Ó· ÂÁÁ˘ÒÓÙ·Ó
ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‹
ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ in vacuum,
ÏÂ˜ Î·È Ë ÈÛÔÓÔÌ›· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ·ÔÓÔ-
Ì‹˜ ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È Ô Â·ÓÔÚıˆÙÈÎﬁ˜
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ÔÈÓ‹˜ Â›Ó·È
·ﬁ ÙÔÓ AÓÙÒÓË °ÂˆÚÁÔ‡Ï·
¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫∞π ∫ƒπ∆π∫∏ µπµ§π√À
¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁÈˆÙﬁÔ˘ÏÔ˜, 2001, ∏ ›ÛÙË ÛÙËÓ Ù¿ÍË: ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ‰È·-
Ù‹ÚËÛË˜ ÙË˜ Ù¿ÍË˜, ∞ı‹Ó·, ∂Î‰ﬁÛÂÈ˜ ¶·Ù¿ÎË.
∏ ıÂˆÚ›· ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ‹ ÂÚ› ·Ó·ÁÎ·ÈﬁÙËÙ·˜ ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ «ıÂÛÌÈÎ‹˜ ÛÎ¤„Ë˜».
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ÂÎÙﬁ˜ ÙË˜ ÛÊ·›Ú·˜ ÙÔ‡ÙˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·Èˆ-
Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙ· ÌﬁÓÔ ·˘ÙÒÓ
Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈÓ¤˜ ‹ ÂÈ‚Ï¤Ô˘Ó
ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È
Ù˘¯·›Ô Ô˘ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÎ¯ˆÚ‹ıË-
Î·Ó ÛÙÔÓ ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙÔ ÌÔÓﬁÏÔÁÔ ÙÔ˘
ÂÌÂÈÚÈÎÔ‡ ÂÙ·›ÚÔ˘ ÙˆÓ ˘„ÈÂÙÒÓ ıÂˆ-
ÚÈÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·. ∏
ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ·ﬁ ÙËÓ ÙÚ·¯È¿ Ê˘ÛÈÔÁÓˆ-
ÌÈÎ‹ ‹ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎ·ÏÈÛÌÔ‡˜ ¤ˆ˜ ÙÈ˜ ÈÔ
ÂÎÏÂÙ˘ÛÌ¤ÓÂ˜ ıÂˆÚ›Â˜ Û˘Á¯ÚˆÙÈÛÌÔ‡,
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÍÂÊ‡ÁÂÈ ·ﬁ ÙÔ ÂıÓÔÎÂ-
ÓÙÚÈÎﬁ Û‡Ì·Ó Ô˘ ÙËÓ ÎÏÂ›ÓÂÈ Ô ıÂÙÈ-
ÎÈÛÌﬁ˜, ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Ù· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ˆ˜ ·ÈÙ›Â˜ Î·È, Î·Ù¿ Û˘Ó¤-
ÂÈ·, ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘ÌÙˆÌ·ÙÔ-
ÏÔÁÈÎ‹ ıÂÚ·Â˘ÙÈÎ‹ ÛÂ ﬁ,ÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
–·ÏÏ¿ Ò˜;– ˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜.
ªÂ ÙË «ÛÎ¤„Ë ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ», ﬁˆ˜
ı· ¤ÏÂÁÂ Ë ŸÚÓÙÂÚ, ·ÊËÌ¤ÓË ÛÙËÓ ·ÚÌÔ-
‰ÈﬁÙËÙ· ÙˆÓ ˘„ÈÂÙÒÓ ıÂˆÚËÙÈÎÒÓ ÙË˜
‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙË˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È
ÙÔ «¤ÁÎÏËÌ·» ‹ ÙËÓ «·Ú¤ÎÎÏÈÛË» ÛÙËÓ
·ÚÌÔ‰ÈﬁÙËÙ· ÙË˜ ÂıÓÔÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ÂÁÎÏË-
Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹
ÂÈÛÙ‹ÌË Ó· ÌËÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ
ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁ›· ÙË˜ «‰È·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜»
‹ ¤Ó· Û˘ÓÔÙÈÎﬁ ˘ÏÈÛÌﬁ ÙË˜ Ù·ÍÈÎ‹˜
Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜, ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒ-
ÚÈ· ÒÛÙÂ «·Ú¤ÎÎÏÈÛË» Î·È «Â·ÓﬁÚ-
ıˆÛË» Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ˆ˜ ÔÏÈÎﬁ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜Ø ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ù·
‰È¿ÊÔÚ· ÂÓ ÈÛ¯‡È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó··Ú·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÙﬁÛÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ﬁÛÔ Î·È
Ï·˚Î¿), ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ –‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎÔ›,
·ÈÙÈÔÏÔÁËÙÈÎÔ›, Î·Ù·ÁÁÂÏÙÈÎÔ›, ·ÔÏÔ-
ÁËÙÈÎÔ›– ÏﬁÁÔÈ, ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ﬁÏ·
·˘Ù¿ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜.
∆Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¡.
¶·Ó·ÁÈˆÙﬁÔ˘ÏÔ˘, ·Ú¯ÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
√È ·ﬁÎÏËÚÔÈ (ÂÎ‰ﬁÛÂÈ˜ ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·,
∞ı‹Ó·, 1998) Î·È ÙÒÚ· ÌÂ ÙÔ ∏ ›ÛÙË
ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ‹
Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÎÂÓÔ‡.
√ ¡.¶., Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ˆ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ·ÏÏ¿
·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ‰È¿ ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ÂÙ·È ·˘Ùﬁ Ô˘ ÛÙË
Û˘Á¯ÚÔÓÈÎ‹ Ì·ÙÈ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ –Î·È
Â›Ó·È Ë– Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·, ÂÎı¤ÙÂÈ ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÂ
ÙÚ›· Ì¤ÚË. ∆· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·ÊÔÚÔ‡Ó
·˘Ùﬁ Ô˘ Ô ªÔ˘ÚÓÙÈ¤ ı· ÔÓﬁÌ·˙Â
«‰ÈÏ‹ ÈÛÙÔÚÈÔÔ›ËÛË», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌﬁ Â› ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ
ÂÓÓÔÈÒÓ ‰È¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂ-
Ù·È Ë «·Ú·‚·ÙÈÎﬁÙËÙ·» Î·È ÙÔÓ ·Ó·-
ÛÙÔ¯·ÛÌﬁ Â› ÙË˜ ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË˜ Û˘ÏÏÔ-
ÁÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Î·ÙË-
ÁÔÚÈÒÓ ÙË˜ ÛÎ¤„Ë˜, ÁÈ· ÙËÓ «·Ú·‚·ÙÈ-
ÎﬁÙËÙ·» Î·È ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÈ˜
Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ ÌÈ·˜ ‰È·ÊÔ-
ÚÔÔÈËÌ¤ÓË˜ Î·È Ù·ÍÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.
∆Ô‡ÙË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎ‚¿ÏÏÂÈ ÛÂ ÌÈ·
ÔÍ˘‰ÂÚÎ¤ÛÙ·ÙË ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘
Î·ÙÔÈÎÂ›Ù·È ·ﬁ Ù· ·ÚÓËÙÈÎ¿ ˘ÔÎÂ›ÌÂ-
Ó·, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· Ù‹˜, Î·Ù¿
ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘,
Â·ÓﬁÚıˆÛË˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ Ê˘Ï·Î‹˜.
∂ÊﬁÛÔÓ ÏÔÈﬁÓ Ë «·Ú·‚·ÙÈÎﬁÙË-
Ù·» ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔÓ ÛËÌÂ›Ô
ÌÈ·˜ –·Ó‡·ÚÎÙË˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘– ·ÎÔÏÔ˘-
ı›·˜ ÛËÌÂ›ˆÓ Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÌ‚·-
‰ﬁÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô
ÙË˜ ÙÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙË
‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÎÚ·ÙÈÎÔÁ¤-
ÓÂÛË˜ Î·È ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜, ‰ÂÓ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÂÏÂÙËıÂ› ÌÂ ÙÚﬁÔ ÁÚ·ÌÌÈÎﬁ.
ŒÙÛÈ, Ô ¡.¶. ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË
408
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫∞π ∫ƒπ∆π∫∏ µπµ§π√À
ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂ-
Ù·È Î·È ÂÓÓÔÈÔÔÈÂ› ÙËÓ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Ë
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó
˘Â‡ı˘ÓË ÙË˜ ÓÔËÌ·ÙÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎÔ‡ ÎﬁÛÌÔ˘ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙË˜ Û‡Á¯ÚÔÓË˜ ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜. ∆·Ï·-
ÓÙÂ˘ﬁÌÂÓË Î·È Ë ›‰È· ÌÂÙ·Í‡ Ï·ÛÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ ‰È¯ÔÙÔÌÈÒÓ Î·È ÂıÓÔÎÂÓÙÚÈÎÒÓ
‰È·˙Â˘ÁÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ﬁ ·˘Ù¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙËÓ Ô‰Ë-
ÁÔ‡ÛÂ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙË˜ ‰È¿˙Â˘ÍË˜, Ë
ÔÔ›· –Èı·ÓﬁÓ;– Â›Ó·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË
ÌÂ ÙÈ˜ Ù·ÍÈÎ¤˜ «¤ÍÂÈ˜» ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙË˜.
ŒÙÛÈ, Ë ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÍ¤Ù·ÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔ-
ÓÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÂ-
Ù·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È
‰Â›¯ÓÂÈ ﬁÙÈ Ô ÙÚﬁÔ˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ÙÔ˘
·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Û˘ÓÂÈÊ¤ÚÂÈ ÙË Û˘ÁÎÚﬁÙË-
ÛË ÙˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰È¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔ-
ÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ
‰ËÏ·‰‹ ﬁÙÈ Ë Ê˘ÛÈÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ «·Ú·-
‚·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜», ˆ˜ Û¯¤ÛË ÌÂÙ·Í‡ Ú·Á-
Ì¿ÙˆÓ Î·È ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ·Ó·ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ¤Ó·
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎﬁ ·˘ı·›ÚÂÙÔ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ
·ﬁ ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Û¯¤ÛË ‰‡Ó·ÌË˜.
∂‰Ò Ù›ıÂÙ·È Î·È ··ÓÙ¿Ù·È ÙÔ ‰Â‡-
ÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË
ÌÂÙ·Í‡ È‰Â·ÙÒÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈ-
ÎÒÓ. ∂ÊﬁÛÔÓ Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ˜ ÎﬁÛÌÔ˜
·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ‰È¿ ÙˆÓ
‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÛÎÂ› Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔÓ Â·˘Ùﬁ
ÙÔ˘ Î·È ÌÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ ﬁÙÈ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›·
‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· ÌÈ·˜ ÂÍˆ-ÎÔÈ-
ÓˆÓÈÎ‹˜ ÔÓÙﬁÙËÙ·˜ ‹ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡, ·Ï-
Ï¿ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ﬁ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜
ÔÌ¿‰Â˜, Ò˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· Û¯‹Ì·Ù·
ÛÎ¤„Ë˜ Ù· ÔÔ›· ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ Î·È Â›ÙÂ Î·ıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙÈ˜
Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Â›ÙÂ ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡Ó –ÂÓ›ÔÙÂ
‰È¿ ÙË˜ Ê˘ÛÈÎÔÔ›ËÛË˜– ¤Ó· ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ
Î·ıÂÛÙÒ˜ Û¯¤ÛÂˆÓ; ∏ «›ÛÙË ÛÙËÓ
Ù¿ÍË» ·Ú¿ÁÂÙ·È ‰È¿ ÙË˜ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜
ÂÓﬁ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (·ﬁ
ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜
Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ ÙË˜ «·ÚÓËÙÈÎ‹˜
Î·ıÈ¤ÚˆÛË˜») Î·È ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ
«·Ú·‚·ÙÈÎﬁÙËÙ·» ÛÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ,
ÍÂ¯ÓÒÓÙ·˜ ÙﬁÛÔ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ‡ÙË Ë
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙÈ˜ Ù·ÍÈ-
Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ‰‡Ó·ÌË˜, ﬁÛÔ Î·È ÙË ÊˆÓ‹
ÙˆÓ «·Ú·‚·ÙÒÓ». ∂›Ó·È ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ
Â‰›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¿ ÙË˜ ‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘
Ê¤ÚÓÂÈ ÛÂ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È
ÓÔËÙÈÎ¤˜ ‰ÔÌ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù·ÍÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜
‰‡Ó·ÌË˜ Î·È ÙÚﬁˆÓ ÚﬁÛÏË„Ë˜ ÙË˜
«·Ú·‚·ÙÈÎﬁÙËÙ·˜», Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜
Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· Î·È ÙË «ÛÎ¤„Ë –Î·È
‰Ú¿ÛË– ÙˆÓ –·ÚÌﬁ‰ÈˆÓ– ıÂÛÌÒÓ. ¢È¿
ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÌÔÚÊ‹˜ «ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Ì·ÁÂ›-
·˜», ﬁˆ˜ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ¡Ù˘ÚÎ¿ÈÌ Î·È
ªˆ˜, ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜
ÎﬁÛÌÔ˜ ·ﬁ ÙÔÓ È‰Â·Ùﬁ Î·È ·ÔÎÚ‡-
ÙÔÓÙ·È ÔÈ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó.
ŒÙÛÈ Ë «ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜
Î·ÓÔÓÈÎﬁÙËÙ·˜», Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›
Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ¯ˆÚ›˜ ÙË «Û˘ÓÂÓÔ-
¯‹ ÙˆÓ ·ÚÂÎÎÏÈÓﬁÓÙˆÓ» Î·È Ë ÔÔ›·
ÂÍÔÚ›˙ÂÈ Î¿ıÂ ÛÙÔ¯·ÛÌﬁ Â› ÙË˜ ‰È¿-
ÛÙ·ÛË˜ ÌÂÙ·Í‡ Ú·ÎÙÈÎ‹˜ Î·È ıÂˆÚËÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ, Ô‰ËÁÂ› ·Ó·ﬁ‰Ú·-
ÛÙ· ÛÙËÓ «·ÔÛÙ¤ÚËÛË ÙË˜ ·ÓıÚÒÈÓË˜
˘ﬁÛÙ·ÛË˜ ÙˆÓ ·ÚÂÎÎÏÈÓﬁÓÙˆÓ». 
√ ¡.¶., Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿
ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜
Ô˘ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô ªÔ˘ÚÓÙÈ¤ Î·È ·ÊÔ‡
Â›¯Â ‹‰Ë ‰ÈÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·-
Í‡ ˘„ÈÂÙÒÓ ıÂˆÚÈÒÓ Î·È Ú·ÎÙÈÎ‹˜
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ÛÙ· ·Ó·ÌÔÚÊˆÙ‹ÚÈ· (∞ﬁÎÏËÚÔÈ, ﬁ..),
ÛÙÚ¤ÊÂÈ Â‰Ò ÙÔ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎﬁ ÙÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤-
ÚÔÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ Ê˘Ï·Î‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÒÓÙ·˜ ÌÂ ÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î·È
ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ‰ÂÍÈﬁÙËÙ· ÙÈ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Û˘Ï-
ÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ. ¢È·È-
ÛÙÒÓÂÈ, ·ÎﬁÌË Î·È Û’ ·˘ÙﬁÓ ÙÔ ¯ÒÚÔ
ÙË˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ Â·ÓﬁÚıˆÛË˜, ÙÔÓ ÂÁÎÈ-
‚ˆÙÈÛÌﬁ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. ∂ÓÒ
ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÁ·Û›· ÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·Ù¿
Î‡ÚÈÔ ÏﬁÁÔ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ıÂÛÌÈ-
Î‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù·ÍÈ-
ÓÔÌ‹ÛÂˆÓ, Ô˘, Ì¤Ûˆ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÙË˜
·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙË˜
‰˘Ó¿ÌÂÈ «·ÙÈÌ›·˜», Â‰Ò ‰Â›¯ÓÂÈ ﬁÙÈ Ë
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÛË ÚÔ··ÈÙÂ›
ÌÈ· ÚﬁÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁ‹ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÎ¤-
„Ë˜, ÌÈ· ÚﬁÙÂÚË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÒÓ Î·È ÓÔËÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. ŒÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜
ÙËÓ ÚﬁÙÂÚË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
‰ÔÌÒÓ Î·È Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÎ¤„Ë˜, ‰ËÏ·‰‹
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ó··Ú·ÛÙ¿-
ÛÂˆÓ «Î·ÓÔÓÈÎﬁÙËÙ·˜» ‰È¿ ÙË˜ ‰Ú¿ÛË˜
ÙÔ˘ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ Â‰›Ô˘, ‰ÂÓ ı·
‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙ›Á-
Ì·ÙÔ˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜
Â·ÓﬁÚıˆÛË˜: Â‰Ò, ·ÓÙ› ÁÈ· Â·ÓﬁÚıˆ-
ÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ,
ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙˆÓ ÈÔ ÂÓ‰ÂÒÓ ÛÂ Ù¤ÙÔÈÂ˜ È‰Èﬁ-
ÙËÙÂ˜ (ÎÂÊ¿Ï·È·), ‰È¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·-
ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ‡·ÚÍË (·ÙÔ-
ÌÈÎﬁÙËÙ·, ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î.Ï.).
∂ÊﬁÛÔÓ Ë Ê˘Ï·Î‹ ‹ ÙÔ ·Ó·ÌÔÚÊˆ-
Ù‹ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÎﬁÏ·ÛË, ı· ‹Ù·Ó
Ì¿ÏÏÔÓ Î·ÈÚﬁ˜ Ó· ¿„ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜
·˘Ùﬁ˜ Ô ˘ÔÎÚÈÙÈÎﬁ˜ ·ÓıÚˆÈÛÌﬁ˜
Ô˘, ˆ˜ ÌˆÚ‹ ·Úı¤Ó·, ÎÏ·›ÁÂÈ ÂÂÈ‰‹
·Ú·-‚È¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÔÈ ˘„È-
ÂÙÂ›˜ ÙÔ˘ È‰¤Â˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜
Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ Ô ÈÔ ·Ó¤ÓÙÈ-
ÌÔ˜ Î·È ·Ó·ÍÈÔÚÂ‹˜ ·Ú·-‚¿ÙË˜
– ‚È·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ.
∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·‡ÛÂÈ
ÙÔ‡ÙÔ˜ Ô ‚È·ÛÌﬁ˜ ˆ˜ ‰È¿ Ì·ÁÂ›·˜, ¯ˆ-
Ú›˜ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙË˜ ÎÚÈÙÈÎ‹˜
ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, ˆ˜ «Î˘ÓËÁÔ‡ –Î·È ·˘-
ÙÒÓ– ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ». 
∫·È ÌÈ· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ¤Ú· ·ﬁ ÙÔ
‚È‚Ï›Ô. ∆Ô ·›ÛıËÌ· ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ·‰È-
Î›·˜ Â›Ó·È ‰È¿¯˘ÙÔ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ
ÎﬁÛÌÔ, ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙÈ˜ ÂÓ‰ÂÂ›˜ ÛÂ «ÎÂÊ¿-
Ï·È·» ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘. ¶Ò˜ ˆÛÙﬁÛÔ ı·
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÂ› ÛÂ ÛÙ·-
ıÂÚﬁ Û¯‹Ì· ÛÎ¤„Ë˜ Î·È Ò˜ ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ·, Ì¤Û· ·ﬁ ÙË ıÂÛÌÈÎ‹ ÙÔ˘ Û‡ÌË-
ÍË, ı· Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚÂ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜
·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ; ª‹ˆ˜ Ë Ú·ÎÙÈÎ‹ ÎÚÈÙÈ-
Î‹ ÙË˜ ıÂˆÚ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì·
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÚıÚˆıÂ› Ë Î·Ù¿ ∞.
Ã›ÚÛÌ·Ó voice, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙﬁÛÔ ı·
‹Ù·Ó Î·Ïﬁ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÂ› ·ﬁ ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÛÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙË˜
ÈÛÙÔÚ›·˜ ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÚËÓÈÎ‹ ÙË˜,
·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈÎ‹ ÙË˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË;
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÛÙ‹ÌË˜
Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÓÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ı· ¯·Ú·ÛÛﬁ-
Ù·Ó ÌÈ· Ó¤· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÓÂ‡ÚÂÛË˜ Î·È
‰È·ÏﬁÁÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì¤Û· ·ﬁ ÙË Û‡ÓıÂ-
ÛË ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ‰ÔÌÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ
Ó¤ˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Û‡Ó-
ıÂÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰ÒÛÂÈ ··-
ÓÙ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·.
∞ÓÙÒÓË˜ °ÂˆÚÁÔ‡Ï·˜
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ K·ıËÁËÙ‹˜ 
™‡Á¯ÚÔÓË˜ KÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈÎ‹˜ 
Î·È AÓıÚˆÔÏÔÁÈÎ‹˜ £ÂˆÚ›·˜
ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· º∫™ ÙÔ˘ 
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜   
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